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Tamaño: Muy grande. 
 
Forma: Asimétrica, redondeada y con un labio más desarrollado. 
 
Zona pistilar: Desplazada hacia la cara ventral. Ápice redondeado, aunque en ocasiones también es 
aplastado. Punto pistilar: Queda siempre aprisionado dentro de la sutura. 
 
Sutura: Variable, con surco hendido dividiendo el fruto en toda su longitud o con surco ancho y rebajado. 
 
Cavidad peduncular: Ancha y profunda. 
 
Piel: Vellosa de pubescencia escasa, corta, aterciopelada o anteada. Color: Domina el amarillo dorado 
intenso del fondo con punteado más claro. Carecen de chapa, sólo alguna vez presentan pequeños 
toques de rojo carmín con aspecto marmóreo dejando entrever el fondo ampliamente. 
 
Carne: Dura, amarilla, sin coloración junto al hueso. Muy jugosa, suave, astringente, dulce y muy 
aromática. Sabor: Muy bueno. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño medio, forma alargada con sus lados laterales oprimidos en su 
tercio inferior. Cresta ventral saliente. Surco dorsal ancho y profundo, en general sin interrupciones. 
Superficie muy esculpida con surcos anchos, largos y profundos que recorren toda la superficie. 
Presencia de algún orificio sólo cerca de la cavidad del pedúnculo. Polo peduncular abierto y cerrado. 
 
Maduración: Tercera decena de agosto en Calahorra (La Rioja). 
 
 
 
